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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las actitudes hacia 
la lectura y comprensión lectora en los estudiantes del 6º grado de primaria, 
Santiago de Surco – 2016. El método de investigación estuvo basado en un diseño 
no experimental, de alcance descriptivo correlacional, de corte transversal y bajo 
un enfoque cuantitativo. Asimismo, la metodología, comprendió, para medir la 
primera variable actitud hacia la lectura, el uso de la técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario, respecto a la segunda variable se utilizó la técnica de 
la evaluación escrita que hizo uso del instrumento examen, siendo ambos 
instrumentos aplicados en una muestra probabilística de 152 estudiantes, 
provenientes de las instituciones educativas de Santiago de Surco. Finalmente, 
para demostrar la validez de la propuesta metodológica, los datos fueron 
procesados numéricamente, para así obtener mediciones de las dimensiones y 
variables de estudio, asimismo, para las pruebas de hipótesis se realizaron pruebas 
de correlación, las cuales confirmaron la veracidad de las hipótesis formuladas, 
concluyendo que existe una correlación, la cual es positiva y alta entre las actitudes 
hacia la lectura y comprensión lectora en los estudiantes del 6º grado de primaria, 
Santiago de Surco – 2016. 
 










The aim of the research was to determine the relationship between attitudes towards 
reading and reading comprehension in the sixth grade primary students, Santiago 
de Surco - 2016. The research method was based on a non-experimental, 
descriptive, correlational, cross-section and under a quantitative approach. In 
addition, the methodology measured the variable reading attitude, using the 
technique of the survey and its instrument, the questionnaire, with respect to the 
second variable was used the technique of written evaluation that made use of the 
instrument examination, both instruments being applied in a probabilistic sample of 
152 students, coming from the educational institutions of Santiago de Surco. Finally, 
to prove the validity of the methodological proposal, the data were processed 
numerically, in order to obtain measurements of the dimensions and variables of 
hypothesis tests were performed, which confirmed the veracity of the hypotheses 
formulated, concluding that there is a correlation, which is positive and high, 
between attitudes towards reading and reading comprehension in students of the 
6th grade, Santiago de Surco - 2016. 
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